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Eski Paris sefiri Salih 
Münir paşa vefat etti
Eski devrin ta­
nınmış siyasîle­
rinden, «Paris se­
firi» diye maruf 
mütekaid büyük 
elçi Salih Münir 
(paşa) dün sa­
bah vefat etmiş­
tir. AKŞAM sü­
tunlarında her 
cuma « Geçmiş 
zamanlar » diye 
yazıları intişar 
eden bu zatı, ka­
rilerimiz arasın­
da tanımıyan yoktur. Hattâ dün de, 
vefat etmesine rağmen, evvelden ver­
diği makalelerinden biri çıkmıştır.
Salih Münir ( paşa ) , 1895 sene­
sinde doğmuştu. Ticaret ve Nafıa Nazın 
müverrih Mahmud Celâleddin paşanın 
oğludur. Kendisi Çorlulu Ali paşa sülâle- 
sindendir. Pek genç iken devlet hizmeti­
ne girmiş, Amediye odasında bulunmuş, 
Başvekil Ahmed Vefik paşanın kâtipli­
ğini yapmıştır. Kendisinin Sultan 
Hamide çocukluğundanberi intisabı olup 
daha devlet hizmetine girmeden evvel 
yanma gidip gelirdi. Pederi pek meşhur bir 
zat olduğundan zamanının ileri gelen 
bir çok maruf ricali ve ulemasile küçük 
yaşındanberi temasta bulunmuştur. Suphi 
paşanın Nezaretinde ticaret mektupçulu­
ğunda çalışmış, bilâhare Hariciye mektup­
çusu tayin edilmiştir. Bu memuriyette 
uzun seneler kaldıktan sonra Paris Büyük 
elçiliğine, bilâhare Paris uhdesinde kal­
mak üzere Bern ve Brüksel sefirliklerine 
de tayin edilmiştir. Meşrutiyetin ilânına 
kadar bu vazifelerde kalmıştır. Meşruti­
yeti müteakib zamanını tarihî tedkiklere 
hasretmiş ve Paris Tarihi siyasî encüme­
nine âza intihab edilmiştir. Bu müddet 
zarfında fransızca, türkçe bir çok neşri­
yatta bulunmuştur! Türkçe olarak 
(Diplomasi) ve (Almanya) namiyle, fran- 
sızca olarak harbi umumî esnasında 
Türk - Rus muhasebatına dair telif eser­
leri intişar etmiştir. Bir de gayri matbu 
Tarihi siyasîsi vardır. Küçük yaşında iken 
şehzade Hamid efendinin Hocası Ali efen­
di tarafmdan takdim edilmiş ve bu mü­
nasebeti ömrünün sonuna kadar devam 
etmiştir.
Cenazesi Beşiktaşta Nüzhetiye cad­
desinde 30 numaralı evden bugün, 
saat 14 de kaldırılarak namazı Sinan- 
paşa camiinde kılındıktan sonra 
Yahyaefendi mezarlığında aile kab­
rine defnolunacaktır.
Allah rahmet eylesin. Kederdide ai­
lesine taziyelerimizi sunarız.
Taha Toros Arşivi
